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马普替林对 CUMS 抑郁模型大鼠血清铜 锌 钙 镁含量的影响
周志华 韩咏竹 周海虹 胡纪源 王 训 李 凯 吕达平
［摘 要］ 目的 探讨部分金属元素铜、锌、钙、镁与抑郁症之间的关系。 方法 健康雄性 SD 大鼠 36 只，随机分为 3 组。采用 Katz





Maprotiline's influences on the level of plasm copper, zinc, calcium and magnesium in the chronic unpredictable mild stress de－
pression model of rats
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[Abstract] Objective To study the relation between depression and copper, zinc, calcium and magnesium. Methods Thirty-six
male rats were randomly divided into 3 groups. Katz stimulation method was used to create CUMS depression model. The level of serum Copper
and Zinc were detected by atomic absorption method. The level of serum calcium and magnesium were detected by Arsenazo Ⅲ and MTB. Re－
sults The depression model was successfully created.Compared with control animals, the serum copper level of the model rat increased signifi－
cantly and the serum zinc level decreased significantly in depression rats. The Maprotiline group can reverse these changes compared to the
model group. The change of the serum calcium and magnesium level had no significant deviation. Conclusion Microcontent elements of cop－
per and zinc are closely related to depression. This mechanism may be related to synaptic plasticity, endocrine and neurotransmitters etc.
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粉末，用去离子双蒸水配制成 1 mg/ml 药物混悬液。大鼠
按 1 ml/100 g（含盐酸马普替林 10 mg/kg）给药剂量。







1.2.1 动物分组及给药 选取 Open-field 评分相近的大
鼠 36 只，随机分为 3 组，即正常组、模型组、马普替林
组，每组各 12 只。马普替林组在应激的第 2d 开始灌胃给
药，按混悬液 1 ml/100 g（含生药量 10 mg/kg）；模型组和
正常对照组给予等量（即 1 ml/100 g）的生理盐水。每天
上午 8 时灌胃给药 1 次，持续至实验的第 23d。
1.2.2 模型制备 正常对照组每笼饲养 6 只，正常摄水
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饮食，不给任何刺激。除正常对照组外的其余 2 组，每只
均单笼饲养，并接受 21 d 各种不同的应激刺激，刺激方
法根据 Katz 方法[2]改进。每天随机给予 1 种刺激。使大鼠
不能预料刺激的发生，以避免产生适应。
1.2.3 行为学测定 Open-field 法测定行为：所用自制
敞箱规格为高 40 cm、直径 80 cm 的内空圆柱桶，周壁为
黑色，地面用黑线划分为面积相等的 25 块。以动物四肢
完全进入 1 个分区作为 1 个水平活动（crossing）得分、以
双前肢完全抬离地面至放下作为 1 次垂直活动（rearing）
得分、以及观察大鼠的理毛（修饰）次数。每只动物仅进
行 1 次测定，每次观察 3 min。
1.2.4 糖水消耗实验 在实验第 22 d 所有实验大鼠均
单笼饲养并禁食和禁水，只给 1%蔗糖溶液 150 ml，计算
大鼠 24 h 饮用 1%蔗糖溶液量。
1.2.5 大鼠血清铜、锌、钙和镁测定 每组随机选取 10
只大鼠用 10%水合氯醛（0.36 ml / 100 g）腹腔注射，麻醉
后开腹，腹主动脉抽取血液 5 ml，放入普通生化管中。将





































的水平[3]。在 CUS 模型中，当连续 14 d 给予 5 mg/kg 的丙




































注：与正常组比较 ▲P＜0.05, ▲▲P＜0.01;与模型组比较 ★P＜0.05,★★P＜0.01
表 2 各组大鼠 1%糖水消耗量的比较（x±s）
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